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O perspectivã inteligentã a oricãrei afaceri
moderne trece de la simplele raþionamente
cauzã-efect la o interpretare multistratificatã,
mai curând bazatã pe logica binarã.
Capacitatea de înþelegere a managerilor
moderni depãºeºte ºabloanele mecanice sau
pe cele elaborate cu ajutorul calculatorului.
Una dintre explicaþiile acestei stãri de fapt stã
în capacitatea noilor manageri de a folosi
inteligenþa ºi inovaþia peste graniþele gândirii
mecaniceoriaceleiaasistemelorelectronice.
Sistemului antreprenorial al întreprinderilor
mici ºi mijlocii (IMM) îi este specificã
schimbarea. Întreprinzãtorii trebuie sã caute
ocazii inovatoare ºi sã introducã inovaþii pe
piaþã. Inovarea, dorinþa schimbãrii ºi
permanentizarea acestei stãri de activitate,
este mult mai uºor de realizat la nivelul IMM-
urilor. Inovaþia nu înseamnã doar micile
îmbunãtãþiri ori adaptãrile “din mers” la
cerinþele pieþei. Inovaþia face mai uºoarã
depãºirea momentelor de crizã, conduce la o
mai rapidã implementare a schimbãrilor de
orice naturã ºi, astfel, face posibilã reducerea
la minimum a riscului, orchestratã cu
menþinereaînfuncþiuneasistemului.
Aceastã nouã formã de exprimare a
managerilor de azi face diferenþa între firmele
bazate pe sisteme birocratice, greoaie ºi
opresive, ºi cele moderne, elastice ºi
dinamice. Aspectul poate fi generalizat la
nivelul þãrilor, diferenþa fiind reprezentatã de
modul în care sunt rezolvate problemele
declinuluiindustrialºicelealeconcurenþei.
An intelligent perspective of any modern
business passes from the simple reasoning
cause-effect to a multi-stratified interpretation
based mainly on a binary logic. The modern
managers’ comprehensive capacity
surpasses mechanical patterns or those made
by the computers. The reason is the new
managers’ capacity of using their intelligence
and innovation beyond the mechanical
thinkingorthatofelectronicsystems.
The entrepreneurship system of the Small
and Medium Enterprises (SME) is
characterized by its changing. The
entrepreneurs have to look for the innovations
and introduce them on the market. The
innovation, the desire of changing and
perpetuating them is much easier to be
realized at the SME level. Innovation doesn’t
mean only small improvement or
circumstantial adapting to the market
demands. Innovation makes the overcoming
of the crisis moments easier, leads to a faster
implementation of any change and thus it




day managers makes the difference between
the firms with bureaucratic, heavy, oppressive
systems and those with modern, flexible,
dynamic ones. This aspect could be
generalized at the level of the countries, the
difference being given by the way of solving
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Dupã cum este bine cunoscut, sistemul antreprenorial al întreprinderilor mici ºi mijlocii
(IMM) reprezintã un fenomen economic bine conturat, fundamentat pe cauze ºi evoluþii
determinate, ori posibil a fi determinate. Acestui sistem îi este specificã schimbarea,






În noile condiþii - ale economiei de piaþã ºi
ale manifestãrilor tot mai prezente ale
tendinþelor de globalizare - întreprinzãtorii
trebuie sã caute ocazii inovatoare ºi sã
introducã inovaþii pe piaþã. Aceasta întrucât
pentru orice economie motorul activitãþilor
productive este reprezentat de consum.
Consumul, la rândul sãu, este în strânsã
interdependenþã cu puterea de cumpãrare. La
rândul sãu, puterea de cumpãrare trebuie
sensibilizatã, creatã ºi întreþinutã de cãtre
antreprenori. Antreprenorii fiind acele
persoane care creeazã produse ºi servicii noi,
diferite,schimbândsautransformândvalori.
Inovarea, dorirea schimbãrii ºi
permanentizarea acestei stãri de activitate,
este mult mai uºor de realizat la nivelul
IMM-urilor. Aceastã afirmaþie este sprijinitã de
felul în care se desfãºoarã activitatea în cadrul
firmelor mici ºi mijlocii/medii. Managerii
acestor afaceri sunt direct implicaþi ºi afectaþi
de calitatea ºi rezultatele activitãþii pe care o
desfãºoarã. În aceastã situaþie antreprenorii
sunt deosebit de receptivi la semnalele pieþei,
sesizeazã micile inconveniente semnalate de
cãtre consumatori, remediazã deficienþele ºi
fidelizeazã clientela. Este de la sine înþeles cã
inovaþia nu înseamnã doar micile îmbunãtãþiri
oriadaptãrile“dinmers”lacerinþelepieþei.Însã
este important pentru orice întreprinzãtor sã
înveþe, sã fie dinamic, receptiv la nou, sã ºtie
spre ce anume sã-ºi îndrepte atenþia, sã
realizezeobservaþiipertinenteºisã…inoveze.
Managerii moderni au nevoie de abilitãþi
pentru a analiza compania ca pe un întreg,
pentru a identifica relaþiile interne existente în
cadrulfirmei,spreaintegraorganizaþiaproprie
în sectorul de activitate, în societate ºi lume.
Aceste abilitãþi sunt bazate pe inteligenþã
socialã ºi capacitate analiticã. Inteligenþa
socialãnuareneapãratdeafacecuorientarea
socialã. Prin inteligenþã socialã
înþelegându-se,înprincipiu:
darul de a simþi ºi înþelege corect
simþãmintelealtorpersoane;
capacitatea de a te pune în locul altor
persoane;




talentul de a crea o atmosferã propice
cusituaþiadatã,prinmijloacedecomunicare.
De bunã seamã cã o persoanã care este
antreprenor ºi posedã aceste calitãþi este în
acelaºi timp ºi un om plin de iniþiativã.Aceastã
iniþiativã se va manifesta în competiþia pieþei
sub forma inovaþiei. Inovaþia va duce la o mai
uºoarã depãºire a momentelor de crizã, la o
mai rapidã implementare a schimbãrilor de
orice naturã ºi, astfel, va face posibilã
reducerea la minimum a riscului, orchestratã
cumenþinereaînfuncþiuneasistemului.
Managerii inovatori nu trebuie doar sã
inventeze mãsuri, soluþii, produse sau servicii
noi ºi mai bune, ei trebuie sã ofere o anumitã
siguranþã grupului pe care-l conduc, firmei
însãºi, pentru a ajuta la tolerarea stãrii de
incertitudine datoratã schimbãrii, renunþãrii la
soluþiile vechi ºi considerate sigure. Siguranþa
este necesarã pentru uºurarea învãþãrii,
acceptãrii ºi testãrii noilor soluþii. Aceastã
atitudine, corelatã cu o bunã campanie de
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Inovaþia în instituþiile de
servicii publice
Concluzii
Organizaþiile de tipul celor guvernamen-
tale, sindicatelor, bisericilor, universitãþilor,
ºcolilor, spitalelor, asociaþiilor profesionale ºi
comerciale trebuie sã fie inovatoare mai mult
decâtfirmele.Aceastãafirmaþieestebazatãpe
faptulcaînsocietateaactualãschimbãrilesunt
deosebit de rapide, atât în tehnologie cât ºi în
economie. Aceasta reprezintã o mare
ameninþare, dar ºi o ocazie pentru fiecare
organizaþie.
În general, instituþiile de servicii publice
inoveazã mai greu. Ele pun accentul mai mult
pe dimensiune, cãci în lipsa unui test de profit,
dimensiunea este singurul criteriu de reuºitã.
Tocmai de aceea oprirea unui lucru care a fost
deja fãcut este similarã cu un blestem. Acest
lucru este probat de faptul cã numeroase
universitãþi sau spitale au rãmas neschimbate
castructurãmaibinedejumãtatedesecol.
Una dintre cauzele acestei rigiditãþi la
schimbare ºi inovare, este datoratã ºi faptului
cã serviciile publice se bazeazã pe un anume
buget ºi nu pe rezultatele obþinute. Banii
proveniþi de la stat sau din alte surse publice
pot fi în cel mai bun caz mai numeroºi, dacã
rezultatele instituþiei sunt apreciate a fi mai
bune. Succesul este comensurat astfel printr-
un buget mai mare ºi nu prin rezultate. Un alt
aspect este cel al clientelei. O instituþie de
servicii publice trebuie sã satisfacã pe toatã
lumea, deci nu poate îndepãrta pe nimeni.
Tocmai de aceea pentru a lãsa loc inovaþiei,
instituþiile publice trebuie sã-ºi defineascã clar
scopurile, sã urmãreascã mai mult obiectivele
ºi mai puþin programele ºi proiectele
temporare. Astfel, aceste organizaþii trebuie
sã-ºi elaboreze singure propriul sistem de
cãutare a inovaþiilor ºi sã accepte schimbarea
capeoocazie,nucapeoameninþare.
Indiscutabil, ultimii ani au schimbat mult
mentalitatea managerilor, în general, ºi a celor
din IMM-uri în mod special. Schimbarea
pozitivã, supleþea, concurenþa acerbã ºi
inovaþia sunt stãri de fapt care reprezintã
obiºnuinþe ale modului de existenþã a
organizaþiilor mici ºi mijlocii din þara noastrã ºi
din întreaga Europã. Apar, în aceste condiþii,
noi metode ºi modele de management eficient
bazate pe inovaþie. Inovaþia impune, în aceste
condiþii,situareacerinþelorpieþeipeloccentral,
ordinea, cuantificarea, eficienþa, controlul
produselor ºi serviciilor realizate. Inovaþia se
bazeazã astfel, atât pe creier, cât ºi pe
posibilitãþile de reprezentare virtualã a
viitoarelor produse. În aceste coordonate se
vorbeºtedinceîncemaidesdespreînlocuirea
organizaþiei “mecanice” cu organizaþia
“gânditoare”. Numeroase procese ºi modele
economice mecanice sunt înlocuite de forme
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